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  Desde	  los	  últimos	  años	  hemos	  
desarrollado	  en	  la	  Escuela	  de	  
Estudios	  Hispanoamericanos	  una	  
serie	  de	  reuniones	  alentadas	  por	  
este	  centro	  y	  las	  universidades	  
puertorriqueñas,	  unidas	  todas	  ellas	  
en	  su	  afán	  de	  estrechar	  lazos	  
académicos	  y	  científicos	  entre	  las	  
dos	  orillas.	  Las	  reuniones	  que	  se	  han	  
celebrado	  han	  potenciado	  los	  
estudios	  sobre	  toda	  el	  área	  del	  
Caribe	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Reunión	  interna	  de	  trabajo	  	  
1. Reuniones	  bianuales	  
hispano-­‐caribeñas	  
2. Programas	  de	  docencia	  de	  
posgrado.	  
3. Intercambios	  caribeños.	  
4. Organización	  de	  la	  reunión	  
en	  Puerto	  Rico,	  otoño	  2011.	  
5. Publicaciones.	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SESIÓN	  DE	  MAÑANA	  10.00	  horas	  
	  
Raúl	  Navarro.	  CSIC.	  Beatriz	  Barrera.	  Universidad	  
de	  Sevilla.	  
“Entre	   la	   independencia,	   el	   constitucionalismo	   y	   el	  
absolutismo:	   estrategias	   de	   la	   propaganda	   realista	  
para	   captar	   al	   receptor	   en	   los	   primeros	   años	   de	   la	  
Venezuela	  republicana”	  
Emilio	  Gallardo.	  Universidad	  de	  Nottingham	  
“Exilio,	   memoria	   y	   ficción	   en	   el	   cine	   de	   Miguel	   de	  
Molina”	  
SESIÓN	  DE	  TARDE	  	  16.00	  horas	  
Ángel	   Vélez.	   Universidad	   Interamericana.	   Puerto	  
Rico	  
“Cuba,	  Iglesia	  y	  revolución”	  
José	  Hernández	  Palomo.	  CSIC.	  
“Visión	  y	  posición	  de	  la	  Iglesia	  en	  el	  proceso	  histórico	  
del	  Caribe	  español,	  1850-­‐1932”	  
	  Carlos	   Rodríguez.	   Pontificia	   Universidad	   Católica	  
de	  Puerto	  Rico.	  
“Prensa	  y	  religión	  desde	  Ensenada:	  los	  dominicos	  en	  
defensa	  del	  catolicismo,	  Puerto	  Rico,	  1925-­‐1930”	  
	  
	  
	  
SESIÓN	  DE	  MAÑANA	  10.00	  horas	  
Noel	   Allende.	   Universidad	   Interamericana.	   Puerto	  
Rico.	  
“La	  música	  en	  el	  negro	  puertorriqueño	  en	  el	  siglo	  XIX”	  
Félix	  Huertas.	  Universidad	  del	  Turabo.	  Puerto	  Rico.	  
	  “Puerto	  Rico	  como	  vitrina	  democrática,	  1942-­‐1954”	  
Eva	  Bravo.	  Universidad	  de	  Sevilla.	  
“Lengua	  y	  sociedad	  en	  torno	  a	  los	  procesos	  
	  de	  independencia	  del	  Caribe”	  
José	   Manuel	   Espinosa.	   Universidad	   del	   Norte.	  	  
Colombia.	  
“La	   fiscalidad	   como	   instrumento	   de	   control	   y	  
negociación.	   Los	   planes	   contributivos	   del	   liberalismo	  
gaditano	  y	  su	  aplicación	  en	  Puerto	  Rico”	  
SESIÓN	  DE	  TARDE	  16.00	  horas	  
Fanny	   Esperanza	   Torres	   Mora.	   Universidad	   de	   los	  
Andes.	  Colombia	  
“Dimensión	   étnica	   en	   la	   masacre	   de	   Bahía	   Portete:	  
Identidad	  Wayúu”	  
María	  Inmaculada	  Rodríguez.	  Universidad	  Jaume	  I.	  
“Retórica	  y	  visualidad	  en	  torno	  a	  la	  unión	  y	  la	  concordia	  
entre	  España	  y	  América,	  siglo	  XIX”	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